保健医学 by 渡辺 正男 et al.
ons of the turtle. 14th Ann. Meeting of Society 
for N euroscience， 1984， 10， Anaheim. 
9) 山崎弘美， 西 口 慶子， 宮元玲子， 中 西頴央 :
マ ウ ス 障害肝の ア ル コ ー ル脱水素酵素お よ び ア ル デ
ヒ ド 脱水素酵素 isozyme profile に つ い て の研究.
第35回 日 本薬理学会北部会， 1984， 10， 新潟.
10) 百瀬弥寿徳， 武 田龍司 : カ エ ル心房筋単一細
胞 の 膜電流 に 及 ぽす エ タ ノ ー ル の作用. 第35 回 日 本
薬理学会北部会， 1984， 10， 新潟.
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1) Kagamimori S. ， Takata M. ， N aruse Y. ， 
Watanabe M. ， Miyamoto N. ， and Okada A : 
Heritability of erythrocyte N a+-Li+ countertran­
sport in relation to essential hypertension. Clin. 
and Exper. Hypertension. A6 ( 5) : 951 - 960， 
1984 
2) Kagamimori S. ， Watanabe M. ， Kubota 
M. ， Okada A. ， Y okoyama K. and N obutomo 
K_ : Serum interferon levels and natural killer 
cell activity in patients with asbestosis. Thorax 
39 : 65-66， 1984. 
3) 渡辺正男， 鏡森定信， 成瀬優知， 海野広道，
柏樹悦郎， 大 島 直， 岡 田和彦， 神原勝美， 葛野洋
一， 新家悦朗， 増田千加子， 吉村葉子， 大浦栄次 :
農薬の慢性生体影響 に 関 す る 疫学的調査. 富 山 県農
村医学研究会誌， 15 : 124-129， 1984. 
4) 鏡森定信， 新開純子， 成瀬優知， 渡辺正男，
加藤輝隆， 河野昭一 : 大気汚染健康調査対照地区 に
お け る 過敏性素因学童の 10年間の 呼吸器症状の推移
と 関連要因 の 検討， 北陸公衛誌 11 : 7 - 14， 1984. 
5) 鏡森定信， 成瀬優知， 渡辺正男 : イ タ イ イ タ
イ 病要観察者の 血圧 の 現状 と こ れ ま での推移， 環境
保健 レ ポ ー ト . N 0 . 50 : 176-181， 1984. 
6)  石 田 礼二， 渡辺正男， 北 川 鉄人， 大浦栄次 :
富 山 県下公的病院の肝疾患患者調査 (第 2 報) . 富 山
県農村医学研究会誌. 15 : 9 - 12， 1984. 
7) 窪 田道男， 鏡森定信， 岡 田 晃， 横 山 邦彦 :
じ ん肺症 に お け る イ ン タ ー フ エ ロ ン お よ び、β2 一 マ イ
ク ロ グ ロ プ リ ン値. 産業医学 25 : 516-517， 1984. 
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1984. 
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1984. 
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9， Dublin. 
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1984， 10/11， 大阪.
8) 鏡森定信， 成瀬優知， 渡辺正男 : 本態性高血
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(4). 第54回 日 本衛生学会総会， 1984， 4 ， 鳥取.
9) 鏡森定信， 成瀬優知， 渡辺正男， 中 川 秀昭，
河野俊一 : 循環器疾患の Risk Factor に 関 す る 研究
(第 6 報) -赤血球陽 イ オ ン移送 と そ の 関連要因
第43回 日 本公衆衛生学会総会， 1984， 10/11， 大阪.
10) 中 川 秀昭， 奥村義治， 河野俊一， 水木七美
子， 滝田恵子， 前 田 由 美子， 村本玲子， 松本 ト シ子，
若尾満枝， 鏡森定信 : 小矢部保健所管 内 に お け る 脳
卒中予防活動 (第 5 報) 脳卒 中発生率の 推移 ( 昭和
52年一57年) 第43 回 日 本公衆衛生学会総会， 1984， 
10/11， 大阪.
11) 滝田恵子， 水木七美子， 前 田 由 美子， 村本玲
子， 松本 ト シ 子， 若尾満枝， 鏡森定信， 奥村義治，
中 川 秀昭， 河野俊一 : 小矢部保健所管 内 に お け る 脳
卒中予防活動 (第 6 報) 寝た き り 患者 の 実態調査成
績. 第43回 日 本公衆衛生学会総会， 1984， 10/11， 大
阪.
12) 窪 田道男， 鏡森定信， 岡 田 晃 : 石綿肺症 に
お け る リ ンパ球系細胞機能 と イ ン タ ー フ エ ロ ン応答
に つ い て . 第57回 日 本産業衛生学会， 1984， 6 ， 札
幌.
13) 大八木重郎， 斉藤宣照， 細 田 裕， 鏡森定信 :
日 本 ・ ス ウ ェ ー デ ン両国 に お け る 住民検診間接 X 線
フ ィ ル ム 上 の 胸膜 プ ラ ー ク 所見 に 関す る 交換読影成
績 (第 1 報) 第59回 日 本産業衛生学会， 1984， 6 ，  
札幌.
14) 牧野哲也， 岩 喬， 麻柄達夫， 成瀬優知， 鏡
森定信， 渡辺正男 : 先天性心疾患児 に お け る DNA
複製機構 に 関 す る 検討. 第20回 日 本小児循環器学会，
1984， 6 ， 愛媛.
15) 牧野哲也， 麻柄達夫， 岩 喬， 岡 田 晃， 成
瀬優知， 鏡森定信， 渡辺正男 : 先天性心疾患児及び
そ の母親の S ・ C ・ E 頻度 に つ い て . 第24 回 日 本先
天異常学会学術集会， 1984， 7 ， 東京.
16) 牧野哲也， 岡 田 晃， 岩 喬， 藤 田 孝子， 鏡
森定信， 渡辺正男， 舘野政也 : 女性 を 対象 と し た姉
妹染色分体交換の検討. 北陸先天異常研究会第 5 回
学術集会， 1984， 12， 金沢.
17) 藤 田孝子， 鏡森定信， 渡辺正男 : ア ク リ ジ ン
オ レ ン ヂ、染色 を 用 い た経胎盤小核試験の 試 み. 北 陸
先天異常研究会第 5 回学術集会， 1984， 12， 金沢.
18) 本 田幸子， 林美貴子， 鏡森定信， 藤 田孝子，
渡辺正男 : 突然変異原物質 に よ る マ ウ ス 末梢血小核
試験. 第24回 日 本先天異常学会学術集会， 1984， 7 ， 
東京.
19) 漬 田 仁 : 富栄養性 と 腐水性 の 河川 に お け
る 関係一指標生物 と し て の ミ カ ヅキ モ 陸水生物
学談話会， 1984， 6 ， 大津.
20) 西野治身， 城石和子， 成瀬優知， 鏡森定信，
渡辺正男 : イ タ イ イ タ イ 病患者 と 要観察者 に お け る
尿 ・ 血清 中 シ ト ル リ ン に つ い て . 第54 回 日 本衛生学
会総会， 1984， 4 ， 鳥取.
21) 西野治身， 城石和子， 鏡森定信， 成瀬優知，
渡辺正男 : イ タ イ イ タ イ 病患者 と 要観察者 に お け る
尿， 血清 中 ヒ ス チ ジ ン に つ い て . 第43回 日 本公衆衛
生学会総会， 1984， 10/11， 大 阪.
22) 近藤力王至， 赤尾信明， 小西喜彦， 岡 本
敬， 吉村裕之， 鏡森定信， 安藤勝彦 : 犬姻虫幼虫移
行症の 免疫疫学的研究(1). 第39回 日 本衛生動物学会，
第40回 日 本奇生虫学会西 日 本支部合同大会， 1984， 
10， 津市.
23) 加藤輝隆， 加須屋実， 鏡森定信， 成瀬優知，
河野昭一 : 樹木の 成育状況 を 指標 と す る 大気環境の
評価 と 学童の 呼吸器症状有症率 と の 関連. 第43回 日
本公衆衛生学会， 1984， 10/11 ， 大阪.
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血圧対策 の 視 点 予 防 医 学 (第26号) ， 52-56. 
1984 (神奈川 県予防医学協会発行) .
3) 公衆衛生学教室 ・ 保健医学教室編 : 昭和59年
度社会医学実習報告書. 第 5 集， 1984. 
4 )  渡辺正男 : イ ン タ ー フ エ ロ ン と 免疫. 昭和59
年度 目 医医学講座. 昭和59年 7 月 15 日 . 富 山 県医師
会館.
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第57回 日 本産業衛生学会， 1984， 6 ， 札幌.
6) 加須屋 実 : 被害者救済 を め ぐ る 諸問題. 第
25回社会医学研究会総会， 1984， 7 ， 富 山.
7) 青島恵子 : 富 山 県神通川 流域 カ ド ミ ウ ム 汚染
地域住民の健康被害救済の現状 と 問題. 第25回社会
医学研究会総会， 1984， 7 ， 富 山 .
8) 窪 田裕子， 寺西秀豊， 加藤輝隆， 青島恵子，
田 中 旨子， 加須屋 実 : 富 山 県神通川流域の カ ド ミ
ウ ム に よ る 健康被害の 実態. 第25回社会医学研究会
総会， 1984， 7 ， 富 山 .
9) 寺西秀豊， 青島恵子， 加藤輝隆， 窪 田裕子，
田 中 旨子， 加須屋 実 : 果樹栽培 に と も な う 花粉症
多発の 背景 に 関 す る 一考察. 第25回社会医学研究会
総会， 1984， 7 ， 富 山.
10)  Aoshima K. ， K asuya M. ， Teranishi 
H. ， Kato T. ， Kubota Y. and Tanaka M. : Study 
on pharmacological therapy of Itai- itai disease : 
Cadmium-induced renal tubular osteomalacia 
X VIIth International Congress of Interna l  
Medicine， 1984， 10， Kyoto. 
5) 鏡森定信 : 高血圧の疫学 と そ の遺伝生化学的
指標. 第 5 回富 山 医科薬科大学医学会学術集会 シ ン
ポ ジ ュ ウ ム 「高血圧 の 病 態 に 関 す る 基礎 と 臨床」
1984， 12， 富 山.
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